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1. synthesis of poly-(L-pro]yl-L-proly]glycyD of Defined Molecular weighls
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I n 丘 a l ・ e d  s p e c t r o s c o p i c  s t u d i e s  o n  t 1 1 C  R e s i l i u m  o (  a  S 1 Ⅱ " f  c l a 1 1 1 ,  S I ) i s U 1 α
( p s e π d 0 ι α l d i " " 1 )  S 四 ι h a h ' π ι π S ハ
Y .  K i k u c h i ,  N .  T a m i y a
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 7 , 1 2 2 - 1 2 4  ( 1 9 8 4  )
E n z y m e - L i n k e d  l m m u n o s o r b e n t  A s s a y  f o r  D e t e c t i o n  o f  A n t i b o d i e s  t o  E P ・
S t e i n - B a r r  v i r u s - A s s o c i a t e d  N u d e a r  A n t i g e n - 1  U s i n g  a  s y n t h e t i c  o l i g o p e p ・
t i d e
S .  K u r e ,  Y .  K i l く U C I ) i , 0 .  Y o s h i e
M i c r o b i 0 1 . 1 m m u n 0 1 . , 3 0 , 8 3 1 - 8 3 6  ( 1 9 8 6 )
C h e m i c a l T a x o n o m y  0 丘 h e  H i n g e - L i g a m e n t  p m t e i n s  o f  B i v a l v c s  A c c o r d i n g  t o
T h e i r  A m i n o  A c i d  c o m p o s i t i 0 1 玲
Y .  K i k u c h i ,  N .  T a m i y a
B i o c l ] e m .  J . , 2 4 2 , 5 0 5 - 5 1 0  (  1 9 8 7  )
D e s m o s i n e  a n d  l s o d e s m o s i n e  a s  c r o s s - L i n k s  i n  t h e  H i n g e - L i g a m e n t  p r o t e i n
O f  B i v a l v e s : 3 , 3 ' - M e t h y l e n e b i s t y r o s i n e  a s  a n  A t t e f a c t
Y .  K i k u c h i , 0 .  T s u c h i k u r a ,  M .  H i r a m a ,  N .  T a m i y a
E u r .  J .  B i o c h e m . , 1 6 4 , 3 9 7 - 4 0 2  ( 1 9 8 7 )
A m i n o  A c i d  s e q u e n c e  o f  a  p e p t i d e  f r o m  K e r a t a n  s u l f a t e  n  - c m ' e  p r o t e l "
L i n k a g e  R e g i o n s
Y .  K i k u c l 〕 i ,  K .  Y a s u m o t o , 1 < .  M e y e l '
J .  B i o c h e m . , 1 0 2 , 1 5 1 9 - 1 5 2 4  ( 1 9 8 7 )
T h e  D i a s t e r e o m a ' S  O I M e t h i o n i n e  s - o x i d e  i n  t h e  H m g e - L i g a m e n t  p r o t e i n s  o f
M 0 Ⅱ U s c a n  B i v a l v e  s p e c i e s
Y ,  K i k u c h i ,  N .  T a m l y a
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 6 1 , 2 0 8 3 - 2 0 8 7  ( 1 9 8 8 )
E l a s t i c  A n i s o t r o p y  o f  B i v a l v e  H i n g e - L i g a m e n t
K .  o n o ,  Y .  K i k u c h i ,  K .  H i g a s h i ,  N .  T a m i y a
J .  B i o m e c h a n i c s , 2 3 , 3 0 7 - 3 1 2  ( 1 9 9 0 )
T h e  u s e  o t  p o l a r i z e d  F T - 1 R  M i c r o s c o p i c  s p e c t r o m e t r y  t o  D e t e d  a n  o r i e n ・
t a t e d  A r r a n g e m e n t  o f  c a l c i u m  c m ' b o n a t e  c r y s t a l s  i n  t h e  H i n g e - L i g a m e n t  o f
t h e  s u r f  c l a m
Y .  K i k u c h i ,  Y ,  M o r i o k a ,  F .  K a n e u c h i
A p p l i e d  s p e d r o s c o p y , 4 4 , 7 3 4 - 7 3 6  ( 1 9 9 0 )
T r a n s c r i p t i o n a l  R e g u l a t i o n  o f  3 - M e t h y l c h o l a n t h r e n e - 1 n d u c i b l e  p - 4 5 0  G e n e
R e s p o n s i b l e  f o r  M e t a b o l i c  A c t i v a t i o n  o f  A r o m a t i c  c a r c i n o g e n e s
Y .  F u j Ⅱ 一 K u r i y a m a ,  K .  s o g a w a ,  H . 1 m a t a k a ,  K .  Y a s u m o t o ,  Y .  K i l く U c h i ,  A
F u j i s a w a - s e h a r a
X e n o b i o t i c s  a n d  c a n c e r  ( e d s .  L .  E r n s t e r  e t  a l )  J a p a n  s d .  S O C .  p r e s s ,










19 Regulation of cYPIAI Expression
Y. Fujii-Kuriyama, H.1matalくa, K. sogawa, K. Yasumoto, Y. Kikuchi
FASEB J.,6,706-710 (1992)
TWO Regula{ory pmteins That Bind to TI〕e Basic Transcriptional Element
(BTE), a GC Box sequence in the promoter Region of The Rat p-450IAI
Gene
H.1mataka, K. sogawa, K. Yasumoto, Y.1くi】くUchi, K. sasano, A
Kobayashi, M. Hayami, Y. Fujii-Kuriyama
EMBO J.,]1,3663-3671 (1992)
Syntl】ctic studies on splder NeuYotoxlns ( 1): Total synthesis of
Nephilatoxins (NPTX-9 and NPTX-11), New Neurotoxins of Joro spider
(NιPhim d卯αた力
M. Miyashita, H. sato, A. Yoshikoshi, T. Toki, M. Matsushita, H.1rie, T
Yanami, Y. KilくUCI]i, C. Talくasald, T. Nakajima
Tetrahedron Lelters,33,2833-2836 (1992)
Syntl〕etic studies on spider Neurotoxins al): Total synthesis of
Nephilatoxins (NPTX-10 and NPTX-12), New Neurotoxins of Joro spider
(Nιつhi1α dawm)
M. Miyasl〕ita, H. sato, M. Matsushita,Y. K11Sun]egi, T. Toki, A
YOSI〕ikoshi, T. Yal〕ami, Y. KilくUchi, C. Takasaki, T. Nakajima, H.1rie
Tetrahedron LC壮ers,33,2837-2840 (1992 )
Comparison of DNA-Binding P円Perties beいVeen BTEB and spl
K. sogawa, Y. Kikuchi, H.1mataka, Y. FU]Ⅱ一Kuriyama
J. Biochem.144,605-609 (1993)
Possible Function of AI〕 Receptof Nuclear Translocator (Arnt) Holnodimel、in
TI'anscriptional Regulation
K. sogawa, R. Nalくano, A. Kobayasl]i, Y. Kikuchi, N. ohe, N. Matushita,
Y. Fujii-Kuriyama
Proc. Natl. Acad. sci. USA,92,1936-1940 (1995)
Purificalion and characterization ofthe DNA-Binding Domain of BTEB, a GC
BO×-Binding Transcl'iption Fador, Expressed in 五Sd1ιπιhia mh
Y. Kikucl)i, S. soga、va, N. watanabe, A, Kobayashi, and Y. Fujii-
Kurlyama
J. Biochem.,119,309-313 (1996)
TWO New Membe玲 olthe MUTine sim Gene Family Are Transcrlptional
Repressors and show Different Expression pa杜erns during Mouse Embryo・
genesls
M. Ema, M. Morita, S.1kawa, M. Tanaka, Y. Matsuda,0. Gotoh, Y
Saijo, H. Fujii, H. Hamada, Y. Kikuchi, Y. Fujii-Kuriyama










T r a n s c r i p t i o n  M e c h a n i s m  o {  M o u s e  c l o c k  T r a n s c r i p t i o n  F a c t o r s ,  m c l o c k  a n d
m A m 伐
S .  T a k a h a t a ,  T .  o z a k i ,  J .  M i m u T a ,  Y .  K i l く U c h i ,  K .  s o g 2 W a  a n d  Y .  F u j i i -
K u r i y a m a
G e n e s  t o  c e 1 1 S , 5 , 7 3 9 - 7 4 7  ( 2 0 0 0 )
2 8
H I F - 1 α 一 p r o l y l  H y d r o x y l a s e :  M o l e c u l a r  T a r g e t  o f  N i t r i c  o x i d e  i n  t h e  H y p o x i c
S i g n a l  T r a n s d u c t i o n  p a t h w a y
F .  w a n g ,  H .  s e k i n e ,  Y . 1 く i k u c h i ,  C .  T a k a s a k i ,  C .  M i u r a ,  H .  O R u d a ,  T
S h u i n ,  Y .  F u j i i ・ 、 K u r i y a m a ,  K .  s o g a w a
B i o c h e m ,  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . , 2 9 5 , 6 5 7 - 6 6 2  ( 2 0 0 2 )
2 9
H e t e r o d i m e 玲  o f  b H L H - P A s  p r o t e i n  F r a g m e n t s  D e r i v e d  f r o m  A h R ,  A h R R ,
a n d  A t n t  p r e p a r e d  b y  c o - E x p r e s s i o n  i n  E s d 1 ι π ι h 1 α ι o h ' :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f
T h e i r  D N A  B i n d i n g  A d i v i t y  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  a  D N A  c o m p l e x
Y .  K i k u c h i ,  S .  o h s a 訊 T a ,  J .  M i m u r a ,  M .  E m a ,  C .  T a l く a s a k i ,  K .  s o g a w a ,  Y
F u j i i - K U T i y a m a
J .  B i o c h e m . , 1 3 4 , 8 3 - 9 0  ( 2 0 0 3 )
3 0
A  N o v e 1 1 n d u c t i o n  M e c h a n i s m  o {  t h e  R a t  c Y P I A 2  G e n e  M e d i a t e d  b y  A h
R e c e p t o r - A r n t  H e t e r o d i m e r
K .  s o g a w a ,  K .  N u m a y a m a - T s u r u t a ,  T .  T a k a h a s h i ,  N .  M a t s u s h i t a ,  C
M i u r a ,  J .  N i k a w a , 0 .  G o t o h ,  Y .  K i k u c h i ,  Y .  F u j H - K u r i y a m a
B i o c h e m .  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . , 3 1 8 , 7 4 6 - 7 5 5  ( 2 0 0 4 )
3 1
A l t e r e d  D N A  B i n d i n g  s p e c i f i d t y  o f  A r n t  b y  s e ] e d i o n  o f  p a r t n e r  b H L H - P A S
P r o t e i n s
K .  K i n o s h i t a ,  Y .  K i l く U c h i ,  Y .  s a s a k u r a ,  M .  s u z u k i ,  Y .  F U J Ⅱ 一 K u r i y a m a ,  K
S o g a w a
N u d e i c  A d d s  R e s . , 3 2 , 3 1 6 9 - 3 1 7 9  ( 2 0 0 4 )
1 . コ ラ ー ゲ ン モ デ ル の 酵 業 に よ る 水 酸 化
菊 池 康 夫 , 藤 人 大 ' 郎 , Ⅷ 宮 佶 雄
C 0 1 1 a g e n  s y m p o s i u m , Ⅸ , 1 3 - 2 7  ( 1 9 7 1 )
2 . り ガ メ ン ト タ ン パ ク 質 の 研 究 ・ ・ 二 枚 貝 の 開 く し か け
菊 池 康 夫 , 田 宮 佶 鮴
蛋 白 質 核 触 酵 業 , 2 7 , 1 6 8 6 - 1 6 9 7  ( 1 9 8 2 )
,
3 . 酸 業 は ど こ か ら ? コ ラ ー ゲ ン の り シ ン が 水 酸 化 さ れ る し く み ー
菊 池 康 夫
現 代 化 学 ,  N O , 1 7 0 , 1 6 - 2 1  ( 1 9 8 5 )
総 説
4 Methionine suHoxide in the Hinge-Ligament protein of Biva1νe species
Y. Ki1ζUchi, N. Tamiya
Amino Acids: chemistry, Bio】ogy and Medicine (eds. G. Lubec and G. A




6 The use of Amino Acid composition Data for chemical Taxonomy of the
Hinge-Ligamen protein of MOHuscan Bivalve species
Y. Kikuchi, N. Tamiya
Frontiers and New Horizons in An〕ino Acid Research (ed. K. TakaD










1. Methionine suHoxide in u〕e Hinge-Ligament protein of M0ⅡUscan Bivalve
Species
Y. Kikuchi, N. Tamiya
Ist lnternational con即・ess on Treatise with Amino Adds and Analogues
(vienna) a989)
3. The use ot Amino Acid composition Data for chemical Taxonomy ot the
Hinge-Ligament protein of M0ⅡUscan Bivalve species
Y. Kikuchi, N. Tamiya
Ist Biennia11nternational conference on Amino Add Research Frontiers
and New Horizons (Kyoto)(1991)
2. TranscriptionalRegutation of Drug-Metabolizing p-450 (P-450IAI) Gene
Y. Fujii-Kuriyama, K. sogawa, H.1mataka, K. Yasumoto, Y. KilくUchi
15th lnternational congress of Biochemistry (Jerusalem)(199D
?
64 .  c o o p e r a t i v e  l n t e r a c t i 0 1 ]  b e t w e e n  A h r / A r n l a n d  s p l  f o r  l n d u c t i o n  o f  c Y P I A I
Y .  F u j i i - K U 丁 i y a m a ,  A .  K o b a y a s h i ,  J .  M i n ] U T a ,  M .  E m a ,  M .  M o l i t a ,  Y
K i k u c l ] 1 ,  K .  s o g a w a
1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u l n  o n  M i c r o s o m e s  a n d  D r u g  o x i d a t i o n  ( 上 O S
A n g e l s ) ( 1 9 9 6 )
( シ ン ポ ジ ウ ム )
1 . ・ 定 分  f M . を も っ た ポ リ ペ プ チ ト の 介 成 第  1  縦 ' 池 の ポ リ ( L ー プ ロ リ ル
L ー プ ロ リ ル ク リ シ ル ) の 介 成
林 " 東 俊 平 , 那 川 保 鮒 , 菊 池 康 夫 , 坂 井 留 女 , 川 内 欣 _ ニ
第  5  川 ぺ プ チ ト 化 学 , i 、 1 楡 会 ( 1 9 6 7 )
2 .  1 枚 貝 の 靭 粥 タ ン パ ク 質 枇 造 研 究 お よ び ア ミ ノ 触 組 成 に よ る イ ヒ γ 分 類
菊 池 康 大 , 川 宮 イ ' 緋
ず 犯 5 1 " 1 タ ン パ ク 質 枇 造 ' ・ 1 論 会 ( 1 9 8 4 )
3 . _ 二 枚 貝 蛾 番 靭 帯 の 枇 造 と 粘 弾 竹
小 野 1 辨 逝 , 菊 池 康 火 , 東 沽 史 , 川 宮 信 鮴 , 柴 H 1 上 部 , 欠 川 慶 治
第 3 4 扣 1 レ オ ロ ジ ー 肘 論 会 ( 1 9 8 6 )
4 . ジ , ロ ウ グ モ  N ψ h i / a  d α υ α i α の 刈 】 経 ' i N e p h Ⅱ a t o x i n  類 の 介 成 研 究 :  N e ・
P h Ⅱ a t o x i n - 9  お よ び  1 1 の 令 介 成
宮 ド 1 「 昭 , 佐 際 秀 顕 , 占 越 昭 , _ 上 1 岐 節 , 八 浪 暫 二 , 菊 池 康 夫 , 高 崎 刈
久 , 斗 岫 巳 1 肺 躬
第 3 2 1 川 犬 然 物 有 機 化 介 物 , 司 論 会 ( 1 9 9 0 )
5 .  A h  レ セ プ タ ー と  A m t  に よ る  P 4 5 0 I A 1 遺 仏 子 の 転 ¥ 朋 節
1 ' 川 不 川 専 , 依 . 嶋 l f 次 , 小 林 聰 ,  L E I 、 蜂 屯 I F , 菊 池 1 、 艇 夫 , 際 井 j 髮 明
シ ン ポ ジ ウ ム 「 P 4 5 0 研 究 の 新 展 開 」
m 6 9 1 川 Π 人 牛 イ ヒ γ 会 火 会 ( 1 9 9 6 )
( 一 般 講 演 )
1 . エ ラ ブ ト キ シ ン a , b  の 獣 造 と 竹 質
H 1 宮 偏 雄 , 仏 リ 係 尚 武 , 遠 際 康 リ } , 菊 池 康 夫 , 葎 Ⅷ 『 屯 了 , 野 小 恕 Υ
H 人 化 学 会 第 2 1 年 会 ( 1 9 6 7 )
2 . プ ロ ト コ ラ ゲ ン プ ロ リ ン ヒ ド ロ キ シ ラ ー ゼ に よ る ( p r o - p r o - G l y ) , の 水 触 化
菊 池 康 夫 , 滕 人 大 三 郎 , 川 宮 伶 雄
第 4 1 回 Π 本 小 化 学 会 大 会 ( 1 9 6 8 )
3 . プ ロ ト コ ラ ゲ ン プ ロ リ ン ヒ ト ロ キ シ ラ ー ゼ に よ る モ デ ル ペ プ チ ド の 水 酸 化
菊 池 康 犬 , 膝 本 火 三 郎 , 川 宮 侶 飢













































81 5 ヒ ド ロ キ シ リ シ ン の 水 酸 基 の 山 来
鈴 人 良 彪 、 , 菊 池 康 夫 , 川 宮 倫 航
第 5 6 回 Π 本 牛 イ ヒ 1 会 人 会 ( 1 9 8 3 )
リ シ ン 水 触 化 の 機 榊
タ 辧 也 康 夫 , 今 井 剛 , 川 宮 イ ' ル 北
第 5 7 阿 H  人 , 上 化 学 会 大 会 ( 1 9 8 4 )
じ ん 粥 ・ タ ン パ ク 質 の ア ミ ノ 触 組 成 に よ る _ 、 ' 枚 貝 の 化 ツ ψ ) 類
菊 池 康 大 , 田 宮 倫 雄
Π 本 化 学 会 第 4 9 奔 季 年 会 ( 1 9 8 4 )
ウ バ ガ イ 1 人 W 四 出 タ ン パ ク 質 の 架 儒 枇 迭
上 倉 棚 , 菊 池 康 夫 , 川 宮 仁 雄
第 5 8 N 1 Π 本 牛 . 化 学 会 大 会 ( 1 9 8 5 )
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49 Methylation Analysis of a cpG Dinudeotide in the promoter sequence of
VEGF
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